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EFEMEROPTERS DE LA FAUNA MARGINAL
DELS EMBASSAMENTS ESPANYOLS
Maria Angels Puig * i Narcis Prat * *
SUMMARY
Ephemeroptera of the marginal fauna of Spanish reservoirs
Rebut: desernbre de 1984
The mayflies collected in 55 Spanish reservoirs are revised. The 10 genera originally
recensed include 18 mayfly species; only Caenis luctuosa is commonly found in the sam-
ples.
Alguns dels treballs publicats quc versen
sobre la limnologia dels embassaments es-
panvols ( MARGALEF et al., 1976 ; PRAT, 1978,
1979, 1980 ) han inclos llistcs de macroin-
vertebrats . Aquestes Ilistes permetien de
coneixer l ' estructura general de les comu-
nitats per a determinats grups en que el
nivell d'identificacio era prow acurat. Pel
que fa als efemer6pters , i cs Ilistes resta-
ven en qualitat de genere , i van ser 10
els gcneres censats (Ephemera , Ecdyouu-
rus, Siplilonurus , Choroterpes , Thraulus,
Cloeon, Procloeon , Centroptiltun , Baetis i
Caenis ). La revisiO posterior del material
col•Iectat ha permcs la identificacid de 18
especics, essent el genere Cloeon , amb cinc
especics, el millor representat. Hom pot
veurc a la taula I la distribucio de les es-
pecics segons els embassaments, per be
que hi manca el genere Siphlonurus ja quc
la mostra on s'havia trobat no es conserva
a la col-leccio de mostres de fauna dell
embassaments.
El primer que cal remarcar es el fet que
nomes una especic (Caenis luctuosa) es tro-
ba ampliament distribuIda. Moltes de Ics
espccies identificades han estat trobades
solament en un embassament i les altres,
trot de C. luctuosa, han estat capturades
en on nombre maxim de tres embassa-
ments.
El concixement clue es to de la distribu-
ci6 dels efemeropters dins d'algunes con-
qucs hidrografiques ens porta a sospitar
que la presencia de B. rliodaiii, B. alpinus,
Ecdvonuriis dispar i E. niacani a 1'embas-
sament de Susqucda tc el scu origen en la
dispersio per deriva d'aqucstes espccies
des de Ics sevcs zones de dist ribucio en
diferents torrents i ricrcs del Montseny.
Cal remarcar que Ia majoria d'exemplars
de T. bellus i C. pitted capturats a la cam-
panva d'hivern cren nimfes en el darrer
estadi, mentre quc el quc es crcia respecte
at cicle d'aquestes espccies feia intuir 1'a-
parici6 de nimfes madures a 1'estiu i la
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Titrt 11. Acrupamrnts tors cmbassamcnts cspanyols on s'han capturat cfcmcrupteis, segons la mi-
ncralit,aciu i I'cut rOtia (segons dates do A1uz(, tirr rt al., 1976).
Grup 1. 20, 25 (gens mincralitzats, oligotrotics)
GI Up 2. 26, 32, 97 (gens mincralitzats, eutrotics)
Grup 3. 19, 40, 54, 60 (calcaris, eutrOfics)
Grup 4. 5, 66, 68 (calcaris moderats, gens eutrofics)
Grup 5. 56, 62, 64, 66, 73, 80, 82, 83, 85, 90 (mes calcaris, cutrblia mitjana)
Grup 6. 33, 37, 58, 77, 78, 86 (maxima mineralitzacio, pobres en nutrients)
posscssio d'una lase de latcncia hivernal.
L'existencia de dos titles anuals per a
aquestes espccies ha estat confirmada per
estudis posteriors a dilerents rius de la
vcssant mcditerrania espanyola (Pt IG &
FI.In rrRIns, en pl-cl-i-Isa).
Set de Its catorze estacions on ha estat
trobada C. luciuosa corresponcn a in con-
ca dcI riu Guadalquivir, let quc remarca la
importancia d'aquesta especie dint re de la
fauna de macroinvertebrats en aqucsta
conca.
Si horn fa I'associacio entre cis cmbassa-
mcnts amb mes d'una especie i cis grups
d'embassaments establerts per M.uzcvI.nr
el al. (1976) (taula 11), hom pot vcurc que
tots corresponcn a grups d'embassaments
calcaris i In major part dells a cmbassa-
mcnts amb eutrofia mitjana; aquest darrer
let es troba Ili,-,at amb els costums alimen-
taris do la major part de les espccies, quc
son detnitivores o microtrituradores.
Corn a cloenda, cal remarcar que el nom-
bre d'especies d'clemeropters trobades als
embassamcnts espanyols es molt baix, al-
horn que espccies com C. piciet i, T. hallos
i H. fusca, pobladors potencials del litoral
dcls cmbassamcnts, tenon una distribucio
molt restringida en cis cmbassamcnts es-
panyols, la qua] cosy pot dcurc's a la no-
adequacio del mostrcig. En cl lutur cal
aprolundir aquesta primera aportacio.
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